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Register is a variation of language used in a certain community which it 
makes the members of the community easier in communicating. Registers are sets 
of language items associated with discrete occupational or social group. Language 
is something that constantly develops and its developments are arranged through 
linguistic processes, thus the result of register in this study will also be analyzed 
by using word formation processes. In this case, the writer is interested in 
studying the registers used by DELTA 3.1.7 Airsoft Team community and using 
Wardhaugh’s theory to conduct this study, she also used Yule’s theory to analyze 
the word formation processes of register used. This study focuses on three 
problems; (1) What registers are used by DELTA 3.1.7 Airsoft Team community? 
(2) What are the meanings of  registers used by DELTA 3.1.7 Airsoft Team 
community? (3) What word formation processes of the registers are used by 
DELTA 3.1.7 Airsoft Team community?. 
This study uses qualitative approach to describe the registers used by 
DELTA 3.1.7 Airsoft Team community to answer the problems of study. It was 
conducted with a goal to get the description and application of register used by 
DELTA 3.1.7 Airsoft Team community. Furthermore, the data of this study are 
transcription of direct interviews with all the members. 
This study found 28 registers used by DELTA 3.1.7 Airsoft Team 
community. The register was classified into four categories of word formation 
processes; 1 register of coinage, 6 register of borrowing, 1 compounding and 20 
register of multiple processes. Register as variation of language is used in social 
groups to make their communication easier with each other in a group or working 
area. 
The writer hopes that next researchers do similar research on register with 
different techniques and objects in order to give more contribution to the study of 
linguistics. The next researchers are supposed to use another theory to make their 
research more different and unique. The writer hopes that this study will be a 
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Register sebagai variasi bahasa yang digunakan pada suatu komunitas 
tertentu yang membuat para anggota di komunitas akan lebih mudah memahami 
saat berkomunikasi. Bahasa merupakan sesuatu yang terus berkembang dan 
beberapa perkembangan tersebut disusun melalui proses linguistik, sehingga hasil 
dari register dalam penelitian ini juga akan dianalisa melalui proses pembentukan 
kata berdasarkan dari formasi kata. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk meneliti 
register yang digunakan oleh komunitas DELTA 3.1.7 Airsoft Team dengan 
menggunakan teori Wardhaugh juga menggunakan teori Yule untuk menganalisa 
proses pembentukan kata dari register. Penelitian ini memfokuskan pada tiga 
rumusan masalah; (1) Register apa saja yang digunakan oleh komunitas DELTA 
3.1.7 Airsoft Team? (2) Apa arti dari register yang digunakan oleh komunitas 
DELTA 3.1.7 Airsoft Team? (3) Apa saja proses pembentukan kata di register 
yang digunakan oleh komunitas DELTA 3.1.7 Airsoft Team?. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan 
register yang digunakan oleh komunitas DELTA 3.1.7 Airsoft Team untuk 
menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan 
dengan tujuan untuk mendapat deskripsi pada penggunaan register oleh komunitas 
DELTA 3.1.7 Airsoft Team. Selain itu, data dari penelitian ini merupakan rekaman 
dari wawancara langsung dengan semua anggota komunitas. 
Penelitian ini menemukan 28 register pada komunitas DELTA 3.1.7 Airsoft 
Team. Dalam penelitian ini, register diklasifikasikan menjadi empat kategori dari 
proses pembentukan kata; register pembentukan kata baru ada 1, register 
peminjaman kata ada 6, pembentukan kata gabungan ada 1 dan register proses 
percampuran ada 20. Register sebagai variasi bahasa digunakan dalam kelompok 
sosial untuk memudahkan percakapan mereka dengan yang lainnya dalam sebuah 
kelompok. 
Penulis berharap pada para peneliti selanjutnya untuk melakukan 
penelitian yang sama dalam bidang register dengan teknik dan obyek yang 
berbeda untuk memberikan kontribusi lebih dalam mempelajari linguistik. Peneliti 
selanjutnya sebaiknya menggunakan teori lain untuk membuat penelitian mereka 
berbeda dan unik. Penulis berharap bahwa penelitian ini akan menjadi contoh 
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